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Тепло и свет души 
 
В мае прошлого года в зале МКЦ БелГУ проходил первый концерт 
клуба авторской песни БелГУ под руководством Любови Гребенюк. Уже 
тогда юный клуб, существуя всего несколько месяцев, зарекомендовал 
себя как коллектив талантливых и одаренных людей. Прошел год, 
наступило время подводить итоги. Лучшим вариантом для этого стал 
творческий вечер клуба авторской песни. 
И снова любители бардовской песни собрались в МКЦ. Их ждал 
сюрприз – оказывается, пришедшие попали на программу «Всё о 
творчестве», которую вещало в прямом эфире «Студенческое радио». То, что 
гости эту передачу смогли и слушать, и смотреть – несомненный плюс 
нового радио. 
Сначала публике напомнили творческую биографию клуба. В его 
составе студенты и преподаватели, сотрудники и выпускники БелГУ. 
Ансамбли и солисты клуба авторской песни выступали на 15 фестивалях, 
которые проходили в разных городах: Тула, Орел, Старый Оскол, Сумы и 
Воронеж. 
В этом году Любовь Гребенюк получила на XIX Международном 
фестивале авторской песни и поэзии «Булат», проходившем в городе Сумы, 
свой третий Гран-при (после побед на фестивалях «Афганский ветер» в 2002 
г. и «Орловское полесье» в 2004 r.). Всего же она более 15 pаз становилась 
лауреатом международных, всероссийских, региональных фестивалей. 
Совсем недавно, в начале мая, на V Межрегиональном фестивале 
православной, патриотической, военной и авторской песни «Святой Георгий» 
ансамбль «Пилигримы» стал лауреатом в номинации «ансамбль». В Орле 
жюри присудило 2-е место Любови Гребенюк, Антону Коськову и Марии 
Марининой за исполнение песни «Реквием» на стихи и музыку Ольги 
Чикиной. Ею и открывался отчетный концерт клуба. 
Ансамбль гитаристов и Дмитрий Игнатов, Юрий Скоков и Сергей 
Постолов, Ирина Шведова и Виталий Абессонов, дуэт «Отражение» и 
Владимир Беленко, Мария Маринина и Любовь Гребенюк – все они дарили в 
этот вечер слушателям свои песни, выражая в них тепло и свет своих душ. 
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